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H αναφορά αυτή αποτελεί ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των ποσο-
τικών στοιχείων της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Μετεγγραφών στα Πανεπιστήμια και 
Τ.Ε.Ι. Πιο συγκεκριμένα, με την ανάλυση των στοιχείων των αιτήσεων  μετεγγραφής όπως κα-
ταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα, επιδιώκεται αρχικά η εξαγωγή στατιστικών στοι-
χείων για τις αιτήσεις μετεγγραφών ανά ίδρυμα και τμήμα, τις τελικές αιτήσεις που εγκρίθη-
καν για μετεγγραφή και το σύνολο των φοιτητών που μετεγγράφηκαν σε κάθε ίδρυμα και 
τμήμα. Από μία περισσότερο επικεντρωμένη ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, γίνεται 
προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων για τη ροή των μετεγγραφών από το τμήμα-ίδρυμα 
προέλευσης στο τμήμα-ίδρυμα υποδοχής. Παράλληλα γίνεται μία στατιστική ανάλυση της κα-
τηγορίας που ανήκουν οι δικαιούχοι για μετεγγραφή φοιτητές. Τέλος, επιχειρείται εξαγωγή 
συμπεράσματος για τα παρεμφερή τμήματα της χώρας που βρίσκονται σε μικρή χιλιομετρική 
απόσταση μεταξύ τους. 
Δομή 
Το παραδοτέο περιέχει 9 κεφάλαια τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 
Κεφάλαιο 1: Αναφέρεται ο στόχος και ο σκοπός του παρόντος παραδοτέου. Παράλληλα δίνο-
νται οι βασικοί ορισμοί και παρουσιάζεται η δομή του παραδοτέου. 
Κεφάλαιο 2: Παρουσιάζονται τα γενικά στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τις αιτήσεις μετεγ-
γραφών. 
Κεφάλαιο 3: Παρουσιάζεται ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών, των αιτούντων μετεγγραφής, 
των μετεγγραφόμενων και ο τελικός αριθμός πρωτοετών φοιτητών ανά ίδρυμα και τμήμα. 
Κεφάλαιο 4: Παρουσιάζεται η ροή μετεγγραφής από ίδρυμα προέλευσης σε ίδρυμα υποδο-
χής. 
Κεφάλαιο 5: Παρουσιάζεται η ροή μετεγγραφής από τμήμα προέλευσης σε τμήμα υποδοχής. 
Κεφάλαιο 6: Παρουσίαση των μετεγγραφόμενων φοιτητών ανά νομό κατοικίας γονέων. 
Κεφάλαιο 7: Παρουσιάζεται η ροή μετεγγραφών ανά περιφέρεια τμήματος προέλευσης σε 
περιφέρεια τμήματος υποδοχής. 
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Κεφάλαιο 8: Παρουσιάζεται η ροή μετεγγραφών ανά νομό τμήματος προέλευσης σε νομό 
τμήματος υποδοχής. 
Κεφάλαιο 9: Παρουσίαση των τμημάτων υποδοχής ανά κατηγορία μετεγγραφής. 
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Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 η διαδικασία των μετεγγραφών των φοιτητών και σπουδα-
στών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το παρελθόν. Στο εξής  
υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών, των οποίων οι αιτήσεις για μετεγγραφή υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικά διαμορφωμένου για το σκοπό αυτό πληροφοριακού συ-
στήματος. Στόχος είναι η επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας των μετεγγραφών, ώστε 
πλέον οι φοιτητές να μην οδηγούνται στην απώλεια τουλάχιστον ενός εξαμήνου με παράλλη-
λη επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους  φοι-
τητές ή σπουδαστές, που έχουν εγγραφεί σε Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι, οι αιτήσεις με-
τεγγραφής θαυποβάλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής. 
Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παρουσίαση της ροής των μετεγγραφών όπως κατα-




Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η ανάλυση των αιτήσεων μετεγγραφής όπως κατα-
γράφονται στο πληροφοριακό σύστημα submit-meteggrafes.minedu.gov.gr.Η κάθε αίτηση α-
ποτελείται από: 
 Στοιχεία του φοιτητή (κωδικός πανελληνίων, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυ-
μο, κατηγορία και τύπος λυκείου, αριθμός μορίων) 
 Κατηγορία στην οποία ανήκει ο φοιτητής ώστε να δικαιούται αίτηση μετεγγραφής, 
 Νομός, πόλη, περιφέρεια τμήματος κατοικίας γονέων  
 Ίδρυμα-Τμήμα απ’ όπου αιτείται μετεγγραφή. Παραθέτονται συμπληρωματικά στοι-
χεία όπως περιφέρεια τμήματος, νομός και πόλη 
 Πρώτη Επιλογή μετεγγραφής (ίδρυμα, σχολή, τμήμα, περιφέρεια τμήματος, νομός, 
πόλη) 
 Ίδρυμα-Τμήμαστο οποίο μετεγγράφεται ο φοιτητής. Παραθέτονται συμπληρωματικά 
στοιχεία όπως περιφέρεια τμήματος, νομός και πόλη 
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2 Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 
 
Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε  κάποια γενικά στατιστικά στοιχεία για τις μετεγγρα-
φές.Το σύνολο των αιτήσεων μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ήταν 9.725 εκ 
των οποίων οι 9667 (99%) έγιναν δεκτές ενώ οι 57 (1%) απορρίφθηκαν.  
 
Εικόνα 2-1: Εγκριθείσες αιτήσεις μετεγγραφής 
 
Από τους 9.667 φοιτητές που έγινε δεκτή η αίτησή τους,  οι 8.150 (84%) πήραν μετεγγραφή 
για την πρώτη τους επιλογή, ενώ για τους 1.517 φοιτητές (16%)η πρώτη επιλογή απορρίφθη-
κε. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα ποσοστά των μετεγγραφόμενων φοιτητών.  
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Εικόνα 2-2: Φοιτητές που μετεγγράφηκαν στην 1η  τους επιλογή 
 
Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζονται τα ποσοστά των φοιτητών που μετεγγράφηκαν στην 
ίδια περιφέρεια με αυτή που κατοικούν οι γονείς. Παρατηρούμε ότι οι 5.894 (61%) ανήκουν 




Μετεγγραφόμενοι φοιτητές που 
μετεγγράφησαν στην 1η επιλογή
1η Επιλογή
Άλλη
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Εικόνα 2-3: Μετεγγραφές προς την περιφέρεια κατοικίας των γονέων 
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3 Στοιχεία για τους εισακτέους φοιτητές ανά ίδρυμα και τμήμα 
 
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε για όλα τα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελ-
λάδας τον αρχικό αριθμό εισακτέων, τον αριθμό φοιτητών που αποχωρούν από το τμήμα λό-
γω μετεγγραφής (Φοιτητές Α), τους φοιτητές που εισέρχονται στο τμήμα με μετεγγραφή (Φοι-































































ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 100 9 11 102 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 200 7 192 385 
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ΤΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑ-
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120 3 13 130 
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ΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 
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100 7 10 103 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 80 0 0 80 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
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120 0 6 126 
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ΣΜΟΥ  (ΣΕΡΡΩΝ) 





ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ 





ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 






















ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
100 1 0 99 
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ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 






































ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 












ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 80 1 10 89 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 230 8 77 299 
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80 0 0 80 
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40 0 14 54 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 200 3 1 198 
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ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
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115 0 125 240 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑ-
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ 120 0 1 121 
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 110 0 6 116 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-

















ΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 


































ΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 































110 0 0 110 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-









ΙΣΤΟΡΙΑΣ 140 52 1 89 
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ 






130 0 0 130 
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 100 59 0 41 
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ 
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟ-
ΝΑΣ 













































ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 70 0 0 70 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 










100 0 0 100 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-










ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 









ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
180 121 0 59 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 180 68 0 112 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 210 118 1 93 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 




ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 






















250 116 1 135 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 


















ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 
140 6 2 136 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-












ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

























































ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 












140 29 7 118 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 70 16 4 58 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-












110 7 28 131 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 










ΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ 

























110 0 0 110 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 




ΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
110 0 0 110 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 





320 66 34 288 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 















280 51 30 259 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-











230 44 17 203 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
130 0 0 130 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 160 69 10 101 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 




ΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
300 65 8 243 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 200 37 2 165 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 170 48 1 123 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 















150 0 0 150 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 





200 61 22 161 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 190 53 6 143 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 















170 29 11 152 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 230 92 1 139 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 200 28 0 172 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-











200 60 0 140 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 150 27 1 124 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 100 15 0 85 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

































































40 0 0 40 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-



























90 14 14 90 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 110 18 3 95 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 





190 87 37 140 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 




ΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙ-
ΚΙΑ 




ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
230 47 20 203 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 90 20 1 71 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 150 20 14 144 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 




ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
180 0 105 285 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &  ΑΕ-
ΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ 





250 48 22 224 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-











210 32 52 230 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 170 27 32 175 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 130 15 0 115 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 250 62 25 213 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 200 32 7 175 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 180 27 10 163 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 130 23 5 112 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 




ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 





150 2 6 154 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 










270 0 104 374 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 























100 0 0 100 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-


















































ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 































150 2 7 155 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-

































































ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 










130 3 0 127 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-




















85 1 0 84 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 85 0 0 85 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 85 0 0 85 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
















85 0 0 85 




ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
85 0 41 126 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 85 0 37 122 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 85 1 43 127 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 85 1 54 138 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 85 1 46 130 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ 85 0 0 85 












85 0 18 103 




85 0 34 119 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 85 1 40 124 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-










85 0 0 85 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟ-
ΤΗΤΩΝ & ‘ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 












85 0 121 206 




85 0 6 91 














300 2 2 300 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
420 1 27 446 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ 










200 3 2 199 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 









ΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
300 15 15 300 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 300 28 0 272 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-









ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 350 88 5 267 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 500 153 3 350 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 120 45 0 75 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ 











300 0 0 300 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ 









160 3 1 158 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 300 65 1 236 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΦ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 
300 0 0 300 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 250 6 1 245 




200 0 0 200 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 420 134 6 292 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 250 10 9 249 









250 5 0 245 




320 2 3 321 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 





350 164 0 186 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-










ΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 










ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟ-
ΦΙΜΩΝ 
350 0 0 350 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 




ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 














300 23 0 277 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 








330 70 13 273 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 300 40 4 264 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 500 115 5 390 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 300 86 2 216 




100 31 0 69 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕ-
ΡΙΟΥ 
305 0 0 305 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Υ-
ΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
350 66 0 284 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-











200 1 2 201 













320 0 0 320 


























260 0 0 260 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 240 38 12 214 





150 2 1 149 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 250 79 1 172 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 340 36 33 337 




150 2 6 154 








200 2 2 200 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-








ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
180 2 2 180 













300 131 3 172 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 350 78 2 274 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 260 87 1 174 




260 9 32 283 





















250 39 40 251 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 250 12 12 250 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 250 28 10 232 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 260 45 1 216 




300 0 0 300 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 250 36 18 232 








250 61 0 189 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-









ΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙ-
ΠΛΟΥ 













230 5 1 226 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 150 14 12 148 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓ-
ΓΙΟΥ 











ΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 






230 0 0 230 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓ-
ΓΙΟΥ 





























120 33 6 93 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρο-











210 0 43 253 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
200 11 11 200 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 200 20 68 248 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 120 18 43 145 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 210 33 126 303 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 100 0 19 119 






100 0 0 100 









270 0 0 270 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟ-
ΔΟΜΗΣ 




210 8 1 203 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 160 38 0 122 




120 1 71 190 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 100 1 74 173 




180 0 0 180 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 200 0 0 200 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 150 0 110 260 




80 0 131 211 
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ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
150 41 0 109 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 450 96 13 367 








260 36 2 226 








310 2 3 311 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 190 24 142 308 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 430 52 301 679 




140 0 0 140 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 




ΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 










40 0 10 50 
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Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι για 179 τμήματα (σε σύνολο 488) δεν 
υπήρξε κανένα αίτημα μετεγγραφής από άλλο τμήμα.. Αντιστοίχως για 178 τμήματα δεν υ-
πήρξε καμία αίτηση μετεγγραφής προς άλλο τμήμα.  
Επιπλέον παρατηρούμε ότι για 10 τμήματα, το 50% του τελικού αριθμού φοιτητών προέρχεται 
από μετεγγραφή.  
Το μεγαλύτερο ποσοστό του αριθμού φοιτητών που προέρχονται από μετεγγραφή (67%)  πα-
ρατηρείται στο τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας. Στη συνέχεια ακολουθεί το 
τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά και το τμήμα Γεωγραφίας στο Χαροκό-
πειο με 62% και 60% αντίστοιχα. Στον επόμενο πίνακα απεικονίζονται όλα τα τμήματα των 
οποίων περισσότερο από το 50% του τελικού αριθμού των φοιτητών προέρχεται από μετεγ-
γραφή.Ως ποσοστό Α ορίζεται το κλάσμα των φοιτητών Β (μετεγγραφόμενοι φοιτητές) δια του 
τελικού αριθμού των πρωτοετών.   
 





































80 0 92 172 53% 
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110 0 145 255 57% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
85 0 121 206 59% 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 40 0 60 100 60% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ 
80 0 131 211 62% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
85 0 174 259 67% 
Πίνακας 3-2: Τμήματα των οποίων περισσότερο –ή ίσο- από το 50% του τελικού αριθμού προέρχεται από μετεγ-
γραφές 
 
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται όλα τα τμήματα για τα οποία τουλάχιστον το 40% 
του τελικού αριθμού των πρωτοετών φοιτητών προέρχεται από μετεγγραφή. 
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Εικόνα 3-1: Ποσοστό των μετεγγραφόμενων επί του συνολικού αριθμού των πρωτοετών-πάνω από το 40% 
 
Τέλος, από τον πίνακα 3-1 συμπεραίνουμε ότι για 8 τμήματα, πάνω από το 50% των εισακτέων 
φοιτητών πήραν μετεγγραφή σε άλλο τμήμα.  
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Συγκεκριμένα, το 67% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του 
πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήθηκε μετεγγραφής σε άλλο τμήμα. Ακολουθεί το τμήμα Κοινωνι-
κής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με 66% και το τμήμα Διοί-
κησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 63%. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζο-
νται όλα τα τμήματα των οποίων περισσότερο –ή ίσο- από το 50% των εισακτέων πήραν με-
τεγγραφή σε άλλο τμήμα. Ως ποσοστό Β ορίζεται το κλάσμα των φοιτητών Α (φοιτητές των 
οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή) δια του αριθμού των εισακτέων.   



















































120 69 0 51 58% 
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230 114 1 117 50% 
Πίνακας 3-3: Τμήματα των οποίων περισσότερο –ή ίσο- από το 50% των εισακτέων πήρε μετεγγραφή 
 
Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζονται όλα τα τμήματα των οποίων πάνω από το 40% των ει-
σακτέων πήρεμετεγγραφή. 
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Εικόνα 3-2: Τμήματα των οποίων πάνω από το 40% του αριθμού εισακτέων αιτήθηκε μετεγγραφής 
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ο αρχικός αριθμός ει-
σακτέων, οι φοιτητές που αποχωρούν από το ίδρυμα λόγω μετεγγραφής (Φοιτητές Α), οι φοι-
τητές που εισάγονται στο ίδρυμα από μετεγγραφή (Φοιτητές Β) καθώς και ο τελικός αριθμός 
πρωτοετών φοιτητών που έχει το ίδρυμα. 




2905 91 899 3713 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙ-
ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 
235 9 14 240 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙ-
ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 








150 8 16 158 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑ-
ΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
120 0 0 120 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
5820 255 1298 6863 
ΑΣΠΑΙΤΕ 380 0 0 380 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
410 10 66 466 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 




5825 41 1459 7243 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟ-
ΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
1050 1 370 1419 
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 640 111 1 530 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
1275 0 180 1455 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2785 939 3 1849 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
410 6 2 406 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
830 247 15 598 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΑΣ 
1590 252 180 1518 
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2980 565 148 2563 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2850 614 59 2295 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΩΝ 
1095 35 274 1334 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3590 623 411 3378 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ 
1535 17 258 1776 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟ-
ΠΟΝΝΗΣΟΥ 
1090 328 12 774 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕ-
ΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
160 34 0 126 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
1450 9 197 1638 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 520 48 10 482 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2770 7 978 3741 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ 
5920 667 63 5316 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 3570 359 35 3246 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2350 249 7 2108 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2885 428 36 2493 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2090 225 17 1882 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 4130 647 149 3632 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 1700 415 42 1327 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 4530 534 330 4326 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2330 251 45 2124 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 3040 273 539 3306 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1300 8 539 1831 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 1860 234 81 1707 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2030 202 830 2658 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ 
160 0 70 230 
Γενικό Άθροισμα 84530 9667 9667 84530 
Πίνακας 3-4: Αριθμός εισακτέων, μετεγγραφόμενων φοιτητών και τελικός αριθμός φοιτητών για κάθε ίδρυμα 
 
Παρατηρώντας τον πίνακα 3-4 συμπεραίνουμε ότι για 3 ιδρύματα, δεν σημειώθηκε καμία με-
τεγγραφή σε αυτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα ιδρύματα αυτά επίσης δεν υποβλήθηκε αί-
τηση μετεγγραφής προς αυτά. Τα ιδρύματα είναι τα κατωτέρω: 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 
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Αντιστοίχως για 4 ιδρύματα δεν πραγματοποιήθηκε καμία μετεγγραφή –καθώς δεν σημειώ-
θηκε αίτηση μετεγγραφής- σε άλλο ίδρυμα. Τα ιδρύματα είναι τα ακόλουθα: 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χαροκόπειο Πα-
νεπιστήμιο. 
 
Επιπλέον παρατηρούμε ότι για 8 ιδρύματα, πάνω από το 20% του τελικού αριθμού πρωτοετών 
φοιτητών προέρχεται από μετεγγραφή. Το μεγαλύτερο ποσοστό του αριθμού φοιτητών που 
προέρχονται από μετεγγραφή (31%)  παρατηρείται στο ΤΕΙ Χαλκίδας. Λεπτομέρειες φαίνονται 
στο παρακάτω γράφημα. 
 
Εικόνα 3-3: Ποσοστό των μετεγγραφόμενων φοιτητών επί του συνολικού αριθμού πρωτοετών ανά ίδρυμα-πάνω 
από το 20% 
 
Τέλος, από τον πίνακα 3-4 συμπεραίνουμε ότι για 7 ιδρύματα, περισσότερο από το 20% των 
εισακτέων φοιτητών αιτήθηκαν μετεγγραφής σε άλλο τμήμα. Συγκεκριμένα, το 33% του αριθ-
μού εισακτέων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπέβαλλε αίτηση μετεγγραφής σε άλλο ίδρυμα. 
Ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 30% 
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έκαστο. Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζονται όλα τα ιδρύματα των οποίων πάνω από το 20% 
των εισακτέων αιτήθηκε μετεγγραφής. 
 
Εικόνα 3-4: Ιδρύματα των οποίων περισσότερο από το 20% του αριθμού εισακτέων ζήτησε μετεγγραφή 
 
Στην εικόνα 3-5 παρουσιάζονται όλα τα ιδρύματα και η αναλογία των εισακτέων φοιτητών σε 
σχέση με τους φοιτητές που μετεγγράφονται σε άλλο ίδρυμα. Η αθροιστική ράβδος (κόκκινη 
και μπλε) αποτελεί το σύνολο των εισακτέων ενώ η κόκκινη ράβδος αποτελεί τον αριθμό των 
εισακτέων φοιτητών που πήραν μετεγγραφή προς άλλο ίδρυμα. Όπως αναφέρθηκε και παρα-
πάνω τα ιδρύματα στα οποία σημαντικό ποσοστό των εισακτέων φοιτητών πήραν μετεγγραφή 
είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κλπ. 
Στην εικόνα 3-6 παρουσιάζεται η αναλογία του τελικού αριθμού πρωτοετών φοιτητών σε σχέ-
ση με τους φοιτητές που μετεγγράφησαν σε κάθε ίδρυμα. Η αθροιστική ράβδος αντιπροσω-
πεύει τον τελικό αριθμό των πρωτοετών φοιτητών ενώ η κόκκινη ράβδος αντιπροσωπεύει τον 
αριθμό των φοιτητών που μετεγγράφηκαν στο ίδρυμα.  Όπως φαίνεται και στο σχήμα τα ι-
δρύματα στα οποία μεγάλος αριθμός του τελικού αριθμού των φοιτητών αποτελείται από με-
τεγγραφόμενους φοιτητές είναι το ΤΕΙ Χαλκίδας, ΤΕΙ Αθήνας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  κλπ. 
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Εικόνα 3-5: Εισακτέοι φοιτητές σε αναλογία με τον αριθμό των φοιτητών που μετεγγράφονται σε άλλο ίδρυμα 
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Εικόνα 3-6: Τελικός αριθμός των φοιτητών σε αναλογία με τον αριθμό των μετεγγραφόμενων φοιτητών
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-







Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται για όλα τα ιδρύματα, το ποσοστό των εισακτέων φοιτη-
τών που εισήχθησαν με μετεγγραφή στο ίδρυμα επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων 
φοιτητών (Ποσοστό Α) και το ποσοστό των φοιτητών που πήραν μετεγγραφή προς άλλο ίδρυ-
μα επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων φοιτητών (Ποσοστό Β).  
Παρατηρούμε ότι για τα περισσότερα ιδρύματα, όταν παρουσιάζεται υψηλό ποσοστό Α τότε 
το ποσοστό Β είναι χαμηλό. Αντιστρόφως, όταν είναι υψηλό ποσοστό Β το ποσοστό Α είναι 
μικρό. Αυτό το γεγονός αποτελεί ενδεικτικό παράγοντα της «ζήτησης» ενός ιδρύματος. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε ότι για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ο αριθμός των φοιτητών που πήραν 
μετεγγραφή σε αυτό αντιστοιχεί στο 30% του αριθμού των εισακτέων φοιτητών, ενώ ο αριθ-
μός των φοιτητών που πήραν μετεγγραφή προς άλλο ίδρυμα αντιστοιχεί στο 0% του αριθμού 
των εισακτέων. Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο αριθμός των φοιτητών που πήραν μετεγγραφή 
σε αυτό αντιστοιχεί στο 0% του αριθμού των εισακτέων ενώ ο αριθμός των φοιτητών που με-
τεγγράφηκαν σε άλλο ίδρυμα αντιστοιχεί στο 34% των εισακτέων.Παρατηρούμε γενικότερα 
σημαντική ασυμμετρία στην εξερχόμενη και εισερχόμενη ροή των φοιτητών  σε αρκετά ιδρύ-
ματα.  
Εξαίρεση στην παραπάνω γενίκευση αποτελούν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Λάρισας καθώς η διαφορά μεταξύ του ποσοστού Α και Β είναι της τάξε-
ως του 5%. 
Ίδρυμα Ποσοστό Α Ποσοστό Β 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24% 3% 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 6% 4% 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ-
ΝΩΝ 
3% 9% 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗ-
ΤΗΣ 
1% 5% 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10% 5% 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 0% 0% 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19% 4% 
ΑΣΠΑΙΤΕ 0% 0% 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-







ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14% 2% 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1% 23% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20% 1% 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 26% 0% 
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 0% 17% 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12% 0% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 0% 34% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0% 1% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3% 30% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12% 16% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6% 19% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3% 22% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
21% 3% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 12% 17% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15% 1% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2% 30% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0% 21% 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
12% 1% 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2% 9% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 26% 0% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1% 11% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1% 10% 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-







ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 0% 11% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1% 15% 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1% 11% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 4% 16% 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 3% 24% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 8% 12% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2% 11% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 16% 9% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 29% 1% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 5% 13% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 31% 10% 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 30% 0% 
Πίνακας 3-5: Ποσοστά των φοιτητών που φεύγουν και έρχονται λόγω μετεγγραφής επί του συνολικού αριθμού 
των εισακτέων για κάθε ίδρυμα 
  
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-







4 Ανάλυση Ροής Μετεγγραφών από Ίδρυμα Προέλευσης σε Ί-
δρυμα Υποδοχής 
 
Στην παρούσα ενότητα θα μελετήσουμε τη ροή των μετεγγραφών από ίδρυμα σε ίδρυμα. Συ-
γκεκριμένα στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τα ιδρύματα από τα οποία οι φοιτητές 
αποχώρησαν λόγω μετεγγραφής (Ίδρυμα Προέλευσης) και τα ιδρύματα στα οποία μετεγγρά-
φησαν (Ίδρυμα Υποδοχής). Για την ποσοτικοποίηση των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε τον α-
ριθμό μετεγγραφών στο Ίδρυμα Υποδοχής από το Ίδρυμα Προέλευσης και το ποσοστό των με-
τεγγραφόμενων φοιτητών στο Ίδρυμα Υποδοχής επί του συνόλου των φοιτητών που έφυγαν 
από το Ίδρυμα Προέλευσης. 









ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 76 84% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 1% 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2 2% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 7% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 1 1% 






































ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 1 13% 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-





































ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1 0% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 0% 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 








































ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙ- 22 2% 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-








ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4 0% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
50 6% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 68 7% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 14 2% 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
13 1% 














ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
5 12% 



























ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3 3% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
21 19% 







ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙ- 135 14% 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-




























ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 44 5% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
30 3% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 138 15% 





ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
75 8% 






























ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 0% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 58 23% 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-
































ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 1% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
11 4% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 21 8% 
























ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
24 4% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 37 7% 












 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-





















ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
2 0% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 55 9% 






















































 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-







ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3 0% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
8 1% 































ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 1% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
99 30% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 17 5% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16 5% 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 



















ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
10 29% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5 15% 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
7 21% 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-







































ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 14 29% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
3 43% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 14% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2 29% 






ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 37 6% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 0% 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2 0% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 11 2% 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2 0% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 36 5% 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 19 3% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 77 12% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 14 2% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 85 13% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 18 3% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 32 5% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 221 33% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
88 25% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 50 14% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 0% 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 0% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 1% 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-







ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9 3% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10 3% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 67 19% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 1% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 40 11% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 1% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 1 0% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 85 24% 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 35 14% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 1% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 2% 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 0% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 27 11% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 32 13% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 15 6% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 49 20% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 1% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 13 5% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 68 27% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
64 15% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 49 11% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 0% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 5 1% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 26 6% 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 10 2% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 38 9% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4 1% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 55 13% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 1% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 27 6% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 143 33% 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
24 11% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 137 61% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 0% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 14 6% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 5 2% 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 5 2% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 28 12% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 0% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 9 4% 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-







ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 1 0% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
154 24% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 152 23% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 1% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 3 0% 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2 0% 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3 0% 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 4 1% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 34 5% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 121 19% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 98 15% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 1 0% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 69 11% 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
124 30% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 148 36% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 4 1% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 6 1% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2 0% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 18 4% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 27 7% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 51 12% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 1 0% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34 8% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
172 32% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 130 24% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 0% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 0% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 1% 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 0% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 11 2% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 0% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 63 12% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 108 20% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 3 1% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 39 7% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
36 14% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 2% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 1% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 9 4% 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-







ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2 1% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 2% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 57 23% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 15 6% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 1 0% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 119 47% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
30 11% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 140 51% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 2% 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2 1% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 0% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 5 2% 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2 1% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 7 3% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6 2% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 63 23% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11 4% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
5 63% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 13% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 1 13% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 13% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
60 26% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 42 18% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 1% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 2% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 9 4% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 20 9% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 0% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 15 6% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 41 18% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 39 17% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
27 13% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 17 8% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 1% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 0% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 0% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 4 2% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 1% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 0% 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-







ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 17 8% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 129 64% 
Πίνακας 4-1: Ροή μετεγγραφών από ίδρυμα προέλευσης προς ίδρυμα υποδοχής 
 
Στα παρακάτω γραφήματα απεικονίζονται οι κυριότερες ροές από Ίδρυμα Προέλευσης σε Ί-
δρυμα Υποδοχής. Για λόγους απλούστευσης του γραφήματος, απεικονίζονται μόνο τα μεγαλύ-
τερα ποσοστά ροής από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής. 
 
Εικόνα 4-1: Ροές μετεγγραφών στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες 
 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-








Εικόνα 4-2: Ροές μετεγγραφών στα Πανεπιστήμια (1) 
 
Εικόνα 4-3: Ροές μετεγγραφών στα Πανεπιστήμια (2) 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-









Εικόνα 4-4: Ροές μετεγγραφών στα ΤΕΙ 
 
 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρε-







5 Ανάλυση Ροής Μετεγγραφών από Τμήμα Προέλευσης σε Τμήμα 
Υποδοχής 
 
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τη ροή των μετεγγραφών από τμήμα σε τμήμα. Συ-
γκεκριμένα στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τα τμήματα από τα οποία οι φοιτητές αποχώ-
ρησαν λόγω μετεγγραφής (Τμήμα Προέλευσης) και τα τμήματα στα οποία μετεγγράφησαν (Τμή-
μα Υποδοχής). Για την ποσοτικοποίηση των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε τον αριθμό μετεγγρα-
φών στο Τμήμα Υποδοχής από το Τμήμα Προέλευσης και το ποσοστό των μετεγγραφόμενων φοι-
τητών στο Τμήμα Υποδοχής επί του συνόλου των φοιτητών που έφυγαν από το Τμήμα Προέλευ-
σης. 









































ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 100% 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 11 100% 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 6 100% 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1 50% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1 50% 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 9 100% 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 14% 








ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 14% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 3 43% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 14% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 14% 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 14 100% 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 67% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 17% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 17% 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11 100% 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3 100% 









ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 50% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 17% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 33% 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 100% 



























































































































































 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚ Σ 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ Α-
ΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 
3 100% 





















































































































ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14 100% 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 100% 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

























ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ 
1 7% 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙ-
ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ 1 50% 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ 
1 50% 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Α-
ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
19 100% 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Α-
ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  (ΣΕΡΡΩΝ) 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
16 57% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 




ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
1 4% 




ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 
1 4% 










ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
22 96% 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1 100% 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 6 100% 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 7 100% 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΙΑΣ 
1 100% 














ΝΟΜΙΚΗΣ 1 5% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗΣ 20 95% 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 100% 











ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 9 90% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1 10% 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 





ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟ-
ΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 22 100% 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 






ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 19 95% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 5% 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 




ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 13% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 7 88% 








ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 




ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 2 67% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 1 33% 
ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 8 89% 




ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 100% 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
1 33% 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ 































ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 67% 










ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ 
1 33% 




ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 4 100% 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 































ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 51 53% 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 






ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 16 48% 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕ-
ΧΝΕΙΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 33% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 3% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 15% 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
43 96% 











ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
2 4% 








ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 








ΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ 










ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
26 60% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 16% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
8 19% 











ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 21 54% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 8 21% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 6 15% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 4 10% 








ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  (ΣΕΡΡΩΝ) 
5 9% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 




ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
6 10% 





ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
24 60% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
8 20% 

















ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 3% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟ-
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
1 3% 









ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  










ΙΑΤΡΙΚΗΣ 14 40% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 10 29% 








ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 11% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 14% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 6% 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 9 43% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 4 19% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
3 14% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 14% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 10% 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 100% 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 100% 











ΝΟΜΙΚΗΣ 43 33% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗΣ 89 67% 


































ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
6 6% 











ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 21 55% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
12 32% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1 3% 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ 






ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 19 23% 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕ-
ΧΝΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 31 38% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 10% 











































ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΙΑΣ 
8 100% 




ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙ-
ΛΟΛΟΓΙΑΣ 
6 100% 












ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
1 100% 


















ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 17% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3 50% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 










ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
1 50% 








ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗ-




ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1 100% 
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 






ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 50% 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 50% 



























 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ ΓΙΣΤΩΝ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 





















ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 13 25% 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 2% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 14 27% 









ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
9 17% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 10 19% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 6% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ 







ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 7% 







ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15 25% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 14% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 










































ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
30 19% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 30 19% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
90 57% 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 








ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
3 3% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
41 36% 





















ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟ-
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
15 13% 




ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 32 26% 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 1% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 43 36% 
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 1% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
6 5% 








ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 8 7% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 15 12% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ 





ΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 13 11% 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 6 9% 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ 




ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 39 33% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 48 41% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 8 7% 








ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 7 6% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 16 14% 


















ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
7 7% 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 37 100% 









ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
3 3% 































ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
18 16% 

































































































ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 26 38% 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕ-
ΧΝΕΙΟ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 33 48% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 6% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
























ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
13 18% 
















ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
1 1% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 












ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 



























ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 22% 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕ-
ΧΝΕΙΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9 50% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 28% 
















ΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
6 46% 














ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
3 10% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 






ΙΑΤΡΙΚΗΣ 6 38% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 10 63% 




ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 29% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 71% 











ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 9 100% 










ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10 38% 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕ-
ΧΝΕΙΟ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 15 58% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 






ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 4 16% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3 12% 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1 4% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 4% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 11 44% 









ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 4% 


























ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
1 3% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 















ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 






ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 29% 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕ-
ΧΝΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12 43% 























ΙΑΤΡΙΚΗΣ 10 38% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 10 38% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 6 23% 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 28 42% 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 2% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 36 55% 















ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 47 87% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 4 7% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1 2% 




ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9 24% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 4 11% 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1 3% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3 8% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 17 45% 










































ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
1 2% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 















ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 






ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18 26% 







ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14 20% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 









ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 29 43% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 31 46% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 6 9% 










ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 1% 




ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 12 18% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 






ΦΥΣΙΚΗΣ 28 76% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 5 14% 




ΧΗΜΕΙΑΣ 23 48% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 21 44% 























ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 9 50% 








ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 6 33% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 17% 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙ-
ΚΩΝ 




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 8% 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 38% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 8% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 













ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 14% 








ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 18 62% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 3% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 6 21% 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 14 23% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 28 46% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
5 8% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 11 18% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ 






ΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 53 100% 











ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 15 39% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 14 37% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 5 13% 




ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 17 33% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 16 31% 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1 2% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 2% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 4 8% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 2% 






































ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
6 21% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 






ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 14% 









ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 






ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 37 40% 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 1% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 









ΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ 






ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 8 29% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 12 43% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 4 14% 








ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 4 14% 




ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 14 23% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 




ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
6 10% 




ΦΥΣΙΚΗΣ 3 11% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 18 67% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 1 4% 




ΧΗΜΕΙΑΣ 1 7% 








ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 13 87% 




ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 18 35% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
17 33% 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ 


















































ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 




ΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ 































ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 4 80% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 20% 































ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 7% 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕ-
ΧΝΕΙΟ 




ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 28% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 




ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 10 38% 




















ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 




ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
5 6% 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 
1 100% 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 









ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
1 2% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 










ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
47 100% 









ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 20 100% 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 




ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 6 13% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 40 83% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1 2% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1 2% 








ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2 4% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 10 21% 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 9 19% 









ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 2% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 25 52% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 2% 



















ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 11% 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 4% 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕ-
ΧΝΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 22 81% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 4% 











ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 10 67% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 




ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 7 11% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 54 87% 




ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 15 47% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 










ΦΥΣΙΚΗΣ 3 11% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 23 85% 












ΧΗΜΕΙΑΣ 2 9% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 




ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 5% 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕ-
ΧΝΕΙΟ 



















ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 







































 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΤΩΝ 















ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 16% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 











ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16 100% 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 7 21% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 18 55% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
4 12% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 6% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 6% 








ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 






ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 




ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 18 38% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9 19% 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1 2% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3 6% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 8 17% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 6 13% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 4% 




ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 7% 








ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 




ΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ 






ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 11 21% 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 29 55% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2 4% 




































ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 







ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 22% 








ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 4% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 





















































ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
2 100% 










ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 100% 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 























ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 11% 










ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 4% 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕ-
ΧΝΕΙΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 20 71% 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 14% 














































ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 100% 












ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 100% 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 100% 
























ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ 
2 100% 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 




ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5 3% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 4% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 12 7% 








ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 16 10% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 30 18% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 7% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 4% 







ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 










ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ 
5 33% 











ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 18 64% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 4% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 32% 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 5 6% 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 2% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 2% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 22 25% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 5 6% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 51 58% 











ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 54 35% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 3 2% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 9 6% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 25 16% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 4 3% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 16 10% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 1% 




ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 13 29% 








ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 32 71% 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 7 9% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 7 9% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 12 16% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 48 62% 





























ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 27 79% 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 6% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 3% 















ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΟΥ 




ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 36 55% 




ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3 50% 


















ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 9 7% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 5 4% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 5% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 1% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 23 17% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 1% 








ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 85 63% 




ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 23 39% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 21 36% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 5% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5 8% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7 12% 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 























ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 60% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 20% 




ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 11 61% 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4 22% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 11% 





















 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑΣ 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
27 100% 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 2% 








ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5 3% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 21 13% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 4% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 46 28% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 1% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13 8% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 68 41% 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 





ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ 
15 65% 










ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ 
3 13% 




























































ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΦΥΣΙ-
ΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 








ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 1% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 6% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9 13% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17 24% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 6% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 6% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 31 44% 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3 8% 








ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 3% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 8 20% 




ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 43 37% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 2% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 9 8% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 9 8% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 10 9% 








ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 6% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 32 28% 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 9 10% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 5% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 12 14% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 8 9% 




ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 21 36% 








ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 17 29% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 3% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 2% 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 2% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8 14% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8 14% 
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

















ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟ-
ΝΟΙΑΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟ-
ΝΟΙΑΣ 
66 100% 




ΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 
1 100% 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 9 50% 








ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 9 50% 

























ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 15 17% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 71 81% 




ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 50% 








ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 6% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4 22% 

















ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 42 66% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 22 34% 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 8% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5 20% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 12 48% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 24% 








ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 63 41% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 82 54% 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 3 2% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 4 3% 








ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 4 11% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 5% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 8 21% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 4 11% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 20 53% 











ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 32 47% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 7 10% 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 28 41% 




ΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 
2 100% 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 36 46% 




ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 6% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 3% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 6 17% 








ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 3% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 3% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 25 69% 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 7% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 15% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 3 11% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 18 67% 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙ-
ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 






ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9 19% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 25 52% 








ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 6% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 6% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8 17% 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 2% 




ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 100% 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ 







ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4 50% 
ΤΕΙ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 13% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3 38% 

















ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙ-
ΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 




ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
3 43% 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 67 51% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 62 47% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2 2% 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 3% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 4 5% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 13 17% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 24 31% 












ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 30 34% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 29 33% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1 1% 




ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9 12% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 46 62% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 5% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 4% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 12 16% 




















ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 18 62% 

















ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙ-
ΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
3 100% 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 36 100% 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 18% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8 21% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 22 56% 












ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 12 100% 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 4% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 15 54% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 6 21% 




ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 24% 




ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 12 23% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 2% 








ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 2% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 4 8% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 20 38% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 15 28% 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 3% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 9 25% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 28% 




ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 31 56% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 16 29% 








ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 2% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 2% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6 11% 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 13% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 50 83% 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 3% 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 18 30% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 25 41% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ 18 30% 




ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
1 50% 















ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 35 42% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 47 57% 




ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 60% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 20% 























ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 26 38% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 6% 








ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 38 56% 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 











ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 10 6% 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 1% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 9 5% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 1% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 54 32% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 11 6% 








ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 1% 























ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17 55% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 6% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 3% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 23% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 13% 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 9 27% 








ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 24 73% 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ 
4 36% 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 













ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 5% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 5% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 5% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 70% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3 15% 












ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 6% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 3% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 3% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 25 76% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 4 12% 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 6% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 6% 




ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 13% 








ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 21 68% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 3% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 3% 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 3% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 10% 
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 18 100% 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 7 44% 




ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 25% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 25% 








ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 13% 




ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6 16% 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 31 82% 













ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 2 100% 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 100% 




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 2 100% 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 100% 























ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 3% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 3% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 5% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 16% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 19% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 16% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 11% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10 27% 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑ-


















ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 60 63% 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 2% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 6 6% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 1% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 5 5% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 3 3% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 19 20% 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 9% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 5% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 9% 








ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 18% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 3 14% 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 45% 




ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 6% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 8% 





















ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 27 56% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 2% 








ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 20 42% 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17 53% 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 3% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 6% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 3% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 6% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9 28% 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑ-
ΣΜΟΥ 





ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 4% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 8% 








ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 21 88% 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 2% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 13% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 44 85% 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 2% 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 2% 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 2% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 6 14% 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 35 80% 
Πίνακας 5-1: Ροές μετεγγραφών από τμήμα προέλευσης σε τμήμα υποδοχής 
 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρεσί-







6 Κατηγορίες των μετεγγραφόμενων φοιτητών ανά νομό κατοι-
κίας γονέων 
 
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής θεμελιώνουν οι παρακάτω κατηγορίες: 
 
α) Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων. Ως πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι πληρούν μια εκ των 
προϋποθέσεων του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/06 (‘Α 75). 
β) Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιη-
θέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 
εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αγάμων μητέρων με 
τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας. 
γ) Τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120) 
δ) Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος 
του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερ-
βαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου του συ-
νολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών των ορφανών από 
τον έναν ή και τους δύο γονείς δε λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αποβιώσαντος 
γονέα ή των αποβιωσάντων γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία τριετία πριν 
από την αίτηση μετεγγραφής. 
ε) Φοιτητές ή σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη Σχολή ή 
Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ πέτυχαν μια από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Ά 121), όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 5 στοιχείο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Ά 210) και τροποποιήθηκε με 
την παράγραφο Γ.1 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (Ά 120). 
στ) Φοιτητές ή σπουδαστές με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., 
διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων και επιθυμούν να μετεγγραφούν σε τμή-
ματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ευρισκόμενα εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσ-
σαλονίκης. 
ζ) Αδέλφια που φοιτούν σε τμήματα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της μόνιμης κα-
τοικίας των γονέων τους και που επιθυμούν τη μετεγγραφή τους κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε 
αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. με εκείνα που ενεγράφησαν, ευρισκόμενα στον ίδιο 
Νομό και εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης. 
 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρεσί-







Οι δικαιούχοι μετεγγραφής των ανωτέρω κατηγοριών μετεγγράφονται χωρίς ποσοτικό περιορι-
σμό και πέραν του συνολικού ποσοστού των κάθε φύσεως μετεγγραφών και κατατάξεων που 
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Επίσης σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για μετεγγραφή έχουν μόνο 
όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. Όμως εάν ο λόγος μετεγγραφής των κα-
τηγοριών γ, δ ε, στ και ζ ανακύψει μεταγενέστερα, τότε οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Γραμματεί-
ες των Τμημάτων υποδοχής. 
Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζονται τα ποσοστά των μετεγγραφόμενων φοιτητών ανά κατη-
γορία επί του συνολικού αριθμό των μετεγγραφόμενων. Παρατηρούμε ότι το 52% των φοιτητών 
(4985) ανήκει στην κατηγορία «Πολύτεκνοι γονείς-τέκνα πολυτέκνων». Το 33% των φοιτητών 
(3200) ανήκει στην κατηγορία «Γονείς και Τέκνα πολυμελών οικογενειών με 3 ζώντα τέκνα». Μι-
κρά ποσοστά έχουν οι κατηγορίες «Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον ένα ή και από τους 
δύο γονείς» και «Φοιτητές ή σπουδαστές με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Τμήμα Πανεπιστη-
μίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων», με 9% και 5% αντίστοιχα.   
 
 
Εικόνα 6-1: Ποσοστό των μετεγγραφόμενων φοιτητών ανά κατηγορία 
 
Στον  πίνακα 5-1 φαίνονται όλες οι μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 ανά νομό 
κατοικίας γονέων και ανά κατηγορία. 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρεσί-







Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 5-1  η πλειοψηφία των μετεγγραφών εμπίπτει στις κατηγορί-
ες 1 και 2. Πάνω από το 70% των μετεγγραφών όλων των νομών εγκρίθηκαν για λόγους πολύτε-
κνων-πολυμελών οικογενειών. 
 




























































































































ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 144 49% 113 38%  0% 11 4%  0% 24 8% 4 1% 296 
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 40 32% 67 54%  0% 8 6%  0% 10 8%  0% 125 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 48 37% 61 47%  0% 7 5%  0% 11 9% 2 2% 129 
ΑΡΤΗΣ 16 33% 20 41%  0% 6 12%  0% 7 14%  0% 49 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1070 30% 1985 55% 3 0% 416 12% 11 0% 108 3% 18 0% 3611 
ΑΧΑΪΑΣ 163 41% 172 43%  0% 24 6%  0% 36 9% 4 1% 399 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 27 26% 50 49%  0% 11 11%  0% 10 10% 4 4% 102 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5 28% 10 56%  0% 2 11%  0% 1 6%  0% 18 
ΔΡΑΜΑΣ 31 47% 31 47%  0% 4 6%  0%  0%  0% 66 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 37 36% 54 52%  0% 3 3%  0% 9 9% 1 1% 104 
ΕΒΡΟΥ 13 30% 24 56%  0% 4 9%  0% 2 5%  0% 43 
ΕΥΒΟΙΑΣ 85 37% 115 50%  0% 16 7%  0% 14 6% 1 0% 231 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 11 52% 5 24%  0% 1 5%  0% 4 19%  0% 21 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3 15% 10 50%  0% 3 15%  0% 2 10% 2 10% 20 
ΗΛΕΙΑΣ 54 36% 63 42%  0% 8 5%  0% 21 14% 3 2% 149 
ΗΜΑΘΙΑΣ 48 34% 75 53%  0% 11 8% 1 1% 6 4%  0% 141 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 35% 81 48%  0% 12 7% 1 1% 13 8% 3 2% 168 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9 41% 10 45%  0% 1 5%  0% 2 9%  0% 22 








ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 372 32% 602 52%  0% 147 13% 2 0% 18 2% 9 1% 1150 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33 40% 37 45% 1 1% 3 4%  0% 7 8% 2 2% 83 
ΚΑΒΑΛΑΣ 28 47% 22 37% 1 2% 5 8%  0% 3 5%  0% 59 
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 40 41% 47 48%  0% 4 4%  0% 4 4% 3 3% 98 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 11 34% 19 59%  0% 1 3%  0% 1 3%  0% 32 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 36% 15 45%  0% 2 6%  0% 4 12%  0% 33 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 15 45% 13 39%  0% 1 3%  0% 4 12%  0% 33 
ΚΙΛΚΙΣ 22 29% 43 56%  0% 9 12%  0% 3 4%  0% 77 
ΚΟΖΑΝΗΣ 52 25% 137 66%  0% 8 4%  0% 9 4% 1 0% 207 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 48 32% 74 49%  0% 15 10%  0% 14 9%  0% 151 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 39 43% 42 46%  0% 6 7%  0% 4 4%  0% 91 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 27 32% 53 62%  0% 2 2%  0% 3 4%  0% 85 
ΛΑΡΙΣΗΣ 78 28% 154 55%  0% 17 6% 1 0% 29 10% 1 0% 280 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 13 48% 9 33%  0%  0%  0% 5 19%  0% 27 
ΛΕΣΒΟΥ 16 29% 30 55% 1 2% 2 4%  0% 6 11%  0% 55 
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 7 58% 4 33%  0%  0%  0% 1 8%  0% 12 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 42 34% 49 39%  0% 13 10% 1 1% 17 14% 3 2% 125 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 56 38% 70 48%  0% 9 6%  0% 11 8%  0% 146 
ΞΑΝΘΗΣ 22 41% 21 39%  0% 4 7%  0% 6 11% 1 2% 54 
ΠΕΛΛΗΣ 50 32% 82 52%  0% 18 11% 1 1% 6 4%  0% 157 
ΠΙΕΡΙΑΣ 64 38% 84 49%  0% 14 8%  0% 6 4% 2 1% 170 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 5 15% 15 44%  0% 6 18%  0% 7 21% 1 3% 34 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 28 46% 26 43%  0% 3 5%  0% 4 7%  0% 61 















Πίνακας 6-1: Νομοί κατοικίας γονέων ανά κατηγορία μετεγγραφής των φοιτητών 
ΡΟΔΟΠΗΣ 9 35% 8 31%  0% 6 23%  0% 3 12%  0% 26 
ΣΑΜΟΥ 10 43% 12 52%  0% 1 4%  0%  0%  0% 23 
ΣΕΡΡΩΝ 52 36% 82 57%  0% 5 3%  0% 4 3% 1 1% 144 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 49 40% 53 43%  0% 6 5%  0% 12 10% 2 2% 122 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 39 27% 76 52% 1 1% 12 8%  0% 14 10% 3 2% 145 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 21 36% 32 55%  0% 5 9%  0%  0%  0% 58 
ΦΩΚΙΔΟΣ 16 36% 21 48%  0% 1 2%  0% 4 9% 2 5% 44 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 24 30% 48 59%  0% 7 9%  0% 2 2%  0% 81 
ΧΑΝΙΩΝ 29 37% 37 47%  0% 8 10%  0% 4 5%  0% 78 
ΧΙΟΥ 9 28% 22 69%  0%  0%  0% 1 3%  0% 32 








7 Ανάλυση Ροής Μετεγγραφών από Περιφέρεια Τμήματος Προέ-
λευσης σε Περιφέρεια Τμήματος Υποδοχής 
 
Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι ροές μετεγγραφών από την περιφέρεια που ανήκει το τμήμα 
προέλευσης στην περιφέρεια που ανήκει το τμήμα υποδοχής. 





































































































































































129 2 27 73 
 










   
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 401 
 




ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 746 
 
63 12 6 18 2 151 17 
 
1 134 







2 227 39 
 
2 240 
ΗΠΕΙΡΟΥ 5 285 1 79 2 
 
80 1 376 10 
 
10 85 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 345 
 





ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6 42 
 





ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 426 
 





ΚΡΗΤΗΣ 8 624 
 
190 6 45 47 2 313 
  
8 73 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6 75 
 
33 5 17 14 
 
64 16 










ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7 368 
 





Πίνακας 7-1: Ροές μετεγγραφών από περιφέρεια τμήματος προέλευσης σε περιφέρεια τμήματος υποδοχής 
 








Εξετάζοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι έχουν σημειωθεί μετεγγραφές από τμήμα 
προέλευσης σε τμήμα υποδοχής της ίδιας περιφέρειας. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πα-
ρεμφερή τμήματα σε μικρή χιλιομετρική απόσταση.  
Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε στις περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδος, Κεντρικής Μακεδονίας, Στε-
ρεάς Ελλάδος. Τα παρεμφερή τμήματα καταγράφονται παρακάτω ανάλογα με την περιφέρεια 
στην οποία ανήκουν. Ο αριθμός μετεγγραφών είναι ο αριθμός των φοιτητών που μετεγγράφονται 
από το Ίδρυμα-Τμήμα Προέλευσης στο Ίδρυμα-Τμήμα υποδοχής ενώ το ποσοστό των μετεγγρα-
φών είναι το ποσοστό των φοιτητών που μετεγγράφονται από το Ίδρυμα-Τμήμα Προέλευσης στο 













ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΑ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
3 5% 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙ-
ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 54 86% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Ε-
ΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
5 8% 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΛΟ-
ΓΙΣΤΙΚΗΣ 
1 2% 
Πίνακας 7-2: Παρεμφερή τμήματα Δυτικής Ελλάδος 
 
Με τη βοήθεια του Πίνακα 4-1 παρατηρούμε ότι  για το ΤΕΙ Μεσολογγίου τμήματος Εφαρμογών 
Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, το 33% των μετεγγραφών είχε ως τμήμα υποδο-
χής το αντίστοιχο του ΤΕΙ Πάτρας. Για το ΤΕΙ Μεσολογγίου Τμήμα Λογιστικής το 31% των μετεγ-
γραφών έγινε προς το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Πάτρας. Αντιστρόφως, από το τμήμαΕφαρμογών 
Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Πάτρας το 45% μετεγγράφηκε στο αντί-
στοιχο τμήμα του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τέλος, το 4% των μετεγγραφών με τμήμα προέλευσης Λογι-
στική ΤΕΙ Πατρών είχε ως τμήμα υποδοχής το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Μεσολογγίου. 

















ΝΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 




ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙ-
ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
(ΣΕΡΡΩΝ) 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ-









Πίνακας 7-3: Παρεμφερή τμήματα Κεντρικής Μακεδονίας 
 
Με τη βοήθεια του Πίνακα 4-1 παρατηρούμε ότι  για το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τμήματος 
Λογιστικής, το 14% των μετεγγραφών είχε ως τμήμα υποδοχής το αντίστοιχο του ΤΕΙ Σερρών. Για 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σερρών τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού το 57% των μετεγγραφών έγινε προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
του αντίστοιχου τμήματος. Τέλος, για το τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Σερρών το 62% των μετεγγρα-
φών είχε ως τμήμα υποδοχής το αντίστοιχο τμήμα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 
 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 






ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
34 100,00% 
Πίνακας 7-4: Παρεμφερή τμήματα Στερεάς Ελλάδος 
 
Παρομοίως με παραπάνω, χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 4-1, εντοπίσαμε ότι το 43% των μετεγ-
γραφών από το ΤΕΙ Λαμίας τμήματος Ηλεκτρολογίας είχε ως τμήμα υποδοχής το αντίστοιχο του 
ΤΕΙ Χαλκίδας. 








8 Ανάλυση Ροής Μετεγγραφών από Νομό Τμήματος Προέλευσης σε 
Νομό Τμήματος Υποδοχής 
 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τη ροή όπως παρατηρείται από τον νομό τμήματος προέ-
λευσης στον νομό τμήματος υποδοχής. Στον πίνακα 9-1 παρατίθενται όλοι οι νομοί των τμημάτων 
προέλευσης με τον αριθμό μετεγγραφόμενων φοιτητών στον αντίστοιχο νομό του τμήματος υπο-
δοχής.  
Στον πίνακα έχει εφαρμοστεί χρωματικός κανόνας ώστε να είναι πιο ευανάγνωστος. Η ένταση του 
χρώματος δηλώνει μεγαλύτερο αριθμό μετεγγραφών, αντιθέτως όσο πιο αχνό είναι το χρώμα 
τόσο πιο μικρός -σε σχέση με τις άλλες τιμές- είναι ο αριθμός.  
Παρατηρούμε, ότι η μεγαλύτερη ροή μετεγγραφών σημειώνεται από τον νομό Αχαΐας στον νομό 
Αττικής με συνολικό αριθμό μετεγγραφών 707. Στη συνέχεια ακολουθεί η ροή από τον νομό Ιω-
αννίνων στον νομό Θεσσαλονίκης με συνολικό αριθμό μετεγγραφών 346. Με 332 μετεγγραφές 
ακολουθεί η ροή από τον νομό Θεσσαλονίκης στον νομό Αττικής.  
Όπως ήταν αναμενόμενο, στη στήλη του νομού Αττικής εμφανίζονται οι περισσότεροι αριθμοί 
καθώς και οι πιο έντονοι χρωματισμοί. Η Αττική είναι ο νομός που υπoδέχθηκε τις περισσότερες 
μετεγγραφές. Συνολικά το 43% των μετεγγραφών είχαν ως νομό υποδοχής την Αττική. Στη συνέ-
χεια ακολουθεί ο νομός Θεσσαλονίκης με 26%. Με 10% ακολουθεί ο νομός Αχαΐας ενώ με 9% ο 
νομός της Εύβοιας. Οι υπόλοιποι νομοί έχουν σύνολο μετεγγραφών σε αυτούς πολύ μικρά ποσο-
στά. 
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Πίνακας 8-1: Πίνακας ροής νομού τμήματος προέλευσης προς νομό τμήματος υποδοχής
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής 







9 Τμήματα Υποδοχής ανά κατηγορία μετεγγραφής 
 
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τα 20 τμήματα υποδοχής που είχαν τον μεγαλύτερο 
αριθμό μετεγγραφών ανά κατηγορία μετεγγραφής.  
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα 20 τμήματα που υποδέχτηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό 
των μετεγγραφόμενων φοιτητών που εμπίπτουν στην κατηγορία 1. Παρατηρούμε ότι οι περισσό-
τερες μετεγγραφές που εμπίπτουν στην κατηγορία των πολυτέκνων είχαν ως τμήμα υποδοχής τη 
Λογιστική του ΤΕΙ Χαλκίδας. Ακολουθεί το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Χαλκίδας και το 
τμήμα Λογιστικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 
 
ΙΔΡΥΜΑ-ΤΜΗΜΑ Κατηγορία 1 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 115 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 73 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 65 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 62 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
56 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 56 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡ-
ΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
55 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
55 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 53 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 53 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής 







ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
51 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 50 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 49 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 48 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 46 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
42 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 41 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
39 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 39 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 39 
Πίνακας 9-1: Τμήματα Υποδοχής και αριθμός μετεγγραφόμενων κατηγορίας 1 
 
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα 20 τμήματα που υποδέχτηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό 
των μετεγγραφόμενων φοιτητών που ανήκαν στην κατηγορία 2. Παρατηρούμε ότι οι περισσότε-
ρες μετεγγραφές που εμπίπτουν στην κατηγορία των πολυμελών οικογενειών  είχαν ως τμήμα 
υποδοχής τη Λογιστική του ΤΕΙ Χαλκίδας. Ακολουθεί το τμήμα Λογιστικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης  και το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Χαλκίδας. 
 
ΙΔΡΥΜΑ-ΤΜΗΜΑ Κατηγορία 2 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 150 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 100 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής 







ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
99 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 97 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 96 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
85 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
82 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
81 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 81 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡ-
ΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
80 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 79 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
77 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 75 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 74 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 69 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 68 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΟΜΙΚΗΣ 67 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 67 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 63 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
62 
Πίνακας 9-2: Τμήματα Υποδοχής και αριθμός μετεγγραφόμενων κατηγορίας 2 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής 








Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα τμήματα που υποδέχτηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό των 
μετεγγραφόμενων φοιτητών που ανήκαν στην κατηγορία 3. Οι μετεγγραφές της κατηγορίας 3 
είναι λίγες σε αριθμό. Δύο μετεγγραφές έγιναν με τμήμα υποδοχής τη Λογιστική του ΤΕΙ Πειραιά 
ενώ από 1 μετεγγραφή έγιναν στα υπόλοιπα τμήματα, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα.   
 
ΙΔΡΥΜΑ-ΤΜΗΜΑ Κατηγορία 3 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
1 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
1 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΟΜΙΚΗΣ 1 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 
Πίνακας 9-3: Τμήματα Υποδοχής και αριθμός μετεγγραφόμενων κατηγορίας 3 
 
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα 20 τμήματα που υποδέχτηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό 
των μετεγγραφόμενων φοιτητών που ανήκαν στην κατηγορία 4. Παρατηρούμε ότι οι περισσότε-
ρες μετεγγραφές που εμπίπτουν στην κατηγορία των πολυμελών οικογενειών  είχαν ως τμήμα 
υποδοχής τη Λογιστική του ΤΕΙ Χαλκίδας. Ακολουθεί το τμήμα Λογιστικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης  και το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Χαλκίδας. 
 
ΙΔΡΥΜΑ-ΤΜΗΜΑ Κατηγορία 4 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 28 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής 







ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 27 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 21 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
20 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 17 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 16 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 16 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 16 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
14 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 14 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 13 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΟΜΙΚΗΣ 13 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 13 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 13 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 13 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 12 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 12 
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Πίνακας 9-4: Τμήματα Υποδοχής και αριθμός μετεγγραφόμενων κατηγορίας 4 
 
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα τμήματα που υποδέχτηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό των 
μετεγγραφόμενων φοιτητών που ανήκαν στην κατηγορία 5.Οι μετεγγραφές που εμπίπτουν στην 
κατηγορία 5 είναι λίγες στο σύνολο. Στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ση-
μειώθηκαν 3 μετεγγραφές της κατηγορίας, στο τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σημειώθηκαν 2 μετεγγραφές, ενώ για όλα τα υπόλοιπα τμήματα ση-
μειώθηκε από 1 μετεγγραφή.  
 
ΙΔΡΥΜΑ-ΤΜΗΜΑ Κατηγορία 5 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙ-
ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
3 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
1 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής 







ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
1 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 
Πίνακας 9-5: Τμήματα Υποδοχής και αριθμός μετεγγραφόμενων κατηγορίας 5 
 
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα 20 τμήματα που υποδέχτηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό 
των μετεγγραφόμενων φοιτητών που ανήκαν στην κατηγορία 6. Παρατηρούμε ότι οι περισσότε-
ρες μετεγγραφές που εμπίπτουν στην κατηγορία των πολυμελών οικογενειών  είχαν ως τμήμα 
υποδοχής τη Λογιστική του ΤΕΙ Πάτρας. Ακολουθεί το τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορι-
κής του Πανεπιστημίου Πατρών. 
 
ΙΔΡΥΜΑ-ΤΜΗΜΑ Κατηγορία 6 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 28 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 21 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
20 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 20 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 18 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 13 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής 







ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 10 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ 10 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 9 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 9 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ 
9 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
9 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ 8 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 8 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 7 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 7 
Πίνακας 9-6: Τμήματα Υποδοχής και αριθμός μετεγγραφόμενων κατηγορίας 6 
 
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα 20 τμήματα που υποδέχτηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό 
των μετεγγραφόμενων φοιτητών που ανήκαν στην κατηγορία 7. Ο αριθμός των μετεγγραφών της 
κατηγορίας αυτής είναι μικρός. Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες μετεγγραφές που εμπίπτουν 
στην κατηγορία των πολυμελών οικογενειών  είχαν ως τμήμα υποδοχής Τεχνολογία Πληροφορική 
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ΙΔΡΥΜΑ-ΤΜΗΜΑ Κατηγορία 7 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
4 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 3 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ 
2 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
2 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ 
2 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 
 «Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής 







ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 
Πίνακας 9-7: Τμήματα Υποδοχής και αριθμός μετεγγραφόμενων κατηγορίας 7 
 
 
